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UniVerSiti Putra Ma-",laysia (UPM) de-ngan kerjasarna
Lembaga Minyak "Saw it
Malaysia (MPOBLmeng-
hasilkan produk ino-
vasinya, E-Cutter untuk
industri perladangan sa-
wit.
la adalah mesin berben-
tuk kren kecil, padat dan.
mudah alih untuk mem-
bantu memudahkan pela-
dang memetik buah sawit.
PenyelidikUPM dari
Fakulti Kejuruteraan, Prof
Madya Dr Norhisam Misron
berkata, alat ini ialah me-
sin pencantas elektrik yang
digunakan untiik menuai
, buah dan mencantas pele-
pahsawit.
Beliau berkata, E-Cut-
ter menggunakan konsep
elektrik 'untuk mengge-
rakkannya berbanding
kebiasaannya peladang
menggunakan alat meka-
nikal atau manual untuk
. menuai dan mencantas
pelepah dan buah sawit.
"Kami membangunkan
satu sistem yang mengga-.
bungkangenerator elektrik
dan motor bagi menghasil-
kan E-Cutter. la ringan dan
SEBELUM dipasang ..
kecil, tetapi berkuasa ting-~
gi, malah alat ini juga mu- .'
dah alih untuk digunakan
peladang. .
"Teknologi ini berupaya
memajukan industri sawit
menggunakan inovasi ter-
kini dengan .membuat pe-
nambahbaikan terhadap
teknologi sedia .ada bagi
rnemudahkan peladang,"
katanya.
Beliau berkata demikian
selepas majlis Showcase
Produk Inovasi UPM, MPOB
dan Malaysia Innovation
Hub (MIH) di UPM, Ser-
'dang, baru -baru ini.
Majlispelancaran di-
sempurnakan Menteri Pen-
didikan Tinggi, Datuk Seri
Idris [usoh. Hadir selma,
Naib Canselor UPM, Prof
. Datin Paduka Dr Aini Ideris
dan ~engerusi MIH, Tan Sri +
Dr Ghouth [asmon, .
Norhisam berkata, E-
Cutter mempunyai daya
kilas yang tinggi untuk
menahan beban ditang-
gung mesin berkenaan.
"Daya kilas ini penting
untukmemastikan kese-
suaian penggunaan me sin
berkenaan. Alat ini juga da-
pat menggantikan penggu-
naan alatan menuai sawit
sedia ada menggunakan
kaedah manual daripada
I galah atau sabit.
"E-Cutter lebih ringan,
i cekap, jimat tenaga dan
\. mampu memetik kela-
pa sawit pada ketinggian
maksimum berbanding
teknologi sedia ada.
"Pokok sawit yang
tinggi akan memberi
tekanan dan boleh me-
nyebabkan kerosakan
pada cantas berkenaan.
Mesin ini dapat mem-
percepatkan proses pe-
l nuaian sawit, sekali gus
dapat meningkatkan
hasil tuaian dan kualiti
sawit," katanya.
Menurutnya, penye-,
lidikan yang mengam-
bil masa selama lima
tahun itu melalui be-
berapa proses dan uji-
, kaji, malah sedia untuk
j dikomersialkan sya-
~ rikat JWR Technology
" (M) Sdn Bhd.
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